Festival Wagner by Beidler, Franz et al.
fESTIVAL WAGNE~ 
que la. ciudad de BARCELONA celebrara en su 
G~AN TEAT~O DEL LICEO 
(espléndida.mente r eformad:») 
en los meses de Marzo y Abril de 191 O. 
TRES CICLOS DE 
L'ANELLO DEL "IBELUNGO 
ALTERNADOS CON 
IL VASCELLO fANTASMA 
Domingo .,~ _, l\Iarzo 11 Vascello fantasma 
Luncs ~s » 11 Vascello fantasma 
1 .er Ciclo de L'Anello del HibelunSo: 
Miórcolcs 30 .1\Iarzo L' ÜRO DEL RENO 
Jueves 31 ,\) LA "\YALKYRIA 
Vi ornes 1.0 Abril SIGFRIDO 
Domingo 3 .~> IL ÜREl'USCOJJO DEGLl Dt~l 
Luncs 4 >> 11 Vascello fantasma 
Ilfiórcolcs () » 11 Vascello fantasmCl 
2.o Clclo de L'Anello del Hibelunso: 
Jueves 7 Abril L' ÜRO DEL RENO 
Sabado 9 ,\) LA WALKYRIA 
Domingo 10 » SrGFRIDO 
:\f artcs 12 )) IL CnEPUSCOLO DEGt,I D1::1 
Miórcolcs 13 >> 11 Vascello fantasma 
Jueves H » 11 Vascello fantasma 
3. er Ci cio de L'Anello del HibelunSo: 
~à bado lü Abril L' ÜRO DEL REXO 
Domingo 17 » LA WALKYRIA 
1\Iartos HI )) SIGFRIDO 
Jueves 21 » IL ÜREPUSCOLO m;c:u DI<~I 
Súbado 23 .') 11 Vascello fantasma 
Domingo ~41: )) 11 Vascello fantasma 
Barcelona, pohlación <lc COO,OOO habitantcs, uua <.lc hts mús hcnnosas ciudades 
dcll\lcditcrrúnco; rodea<.la dc un espléndido anfite.-\tro dc montafias; emporio del 
comercio y dc la. Industria Espnñola, y fav-orecida con un climn, tcmplado, anàlogo 
al dc Niza, sc rceomicnda muy especialrncntc para goztu· dc los bonnnciblcs dias 
del Invicrno y dc los dc su excepcional Primavera. 
Las aficiones artisticas de sus hijos, demostradas en importnntes monumentos 
y muscos y aun en las incomparables fttchn~as dc muchos cdificios pnrticulnrcs, 
sc han condensado principalmente en su nfición tí. la músicn; sienclo su Gran 
Teatro del Liceo, uno dc los mñ.s antiguos y rcnombrados donde sc rindo fcr-
voroso culto à l!ls grnndes obras del arte lírico dmmAtico. 
Su aflm dc progrcso en todos los ramos dc la actividad humana, ha hecho que 
so dcsarrollara, desde hacc mÚcho tiempo, accndrado culto ú la música wagne-
riana, habióndosc constituído sociedades cxclusivamcnto dcdicadas a su èstudio y 
vulgarización, y reprcsentado en el Gran Teatro del Liceo, con vcrdadc1·o 
!ujo y extraordinario apla,uso, casi todas las obras del inmortal :Maestro de Bayreuth, 
por los mas notables artistas 1íricos y bajo la dirección do los mó.s renombrndos 
maestros italíanos y alemancs. 
Esto ano, con ocasión de las fiestas de la Primavera y con motivo de habcrse 
rcstaurado cspléndidamente la Sala de Espectñ.culos, la Empresa del Líceo, de 
neuerdo con las Autoridades y la Junta dc Atracción dc Forasteres, ha organizado 
un festival en honor dc Ricardo Wagner, en que sc pondran en escena la tetra-
logia L'Anello del Nibelungo, y el dramalirico Il Va.scello fantasma., con 
gran lujo do dccorado, y con idéntica propicdad y solcmnid::ul carncteristicas de 
llayreuth y 1\Iunich, bnjo la direceión del celebrado macstro ulemún Franz 
Beidler, hijo político de \Yagner, y por artistas de primissimo cttrtello univer-
salmcntc rcconocidos como exccpcionalcs intérpretes de lns obrns del gran 
maestro. 
Las rcprescntacioncs del ciclo completo de L'Anello del Nibelungo (cuyas 
inmcnsas dificultades de cjccución y de mise en scene son bicn conocidas de todos 
los amantes do la música) facilitaran el gocc de las múltiples bollezas quo atesora, 
roscrvadas hasta ahora a los H.worecidos de la fortuna, no sin grandes dis-
pondios y no pocas molestias causadas por htrgos viajcs. El proximo festival 
viene a solvcntar aquellas dificultades ponicudo las crcacioncs wagnerianas al 
ulcanco do todos, sin nccesidad de trasladarse a lejanos paises y sin graves sa-
crificíos, pues los prccios del Gran Teatro del Liceo do Barcelona, ñ. pesar dc 
la indiscutible categoria del mismo, no alcanzan ni do mucho los tipos quo rigcn 
en los dcmús teatros dc su importancia, no sólo de Espafia sino dc las demàs 
Naciones. 
Artista.s: l!"'ormaran la Compañía los mAs afamados del nrtc lírico wagncrianò. 
Orquesta: La. del Gran Teàtro del Liceo, reforzu.da has ta 100 profesorcs. 
Ditección music¡Ll; · Eminente maestro, FRANZ BEIDLER. 
~--------·~·~·----------
PLANO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
-------------------------
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Pal cos de I. •r piso, Ptas. 500 por L'ANELLO DEL NIBELUNGO (4 nocnes) 
, de 2. o i d. y platea » 300 ~ id. id. id. 
de 3. or id. ~ 200 , i d. i d. i d. 
Sillones patio y s. er piso, Ptas. 50 por l'ANELLO DEL NIBELUNGO (4 noches) 
) 15 por cada representación suelta. 
Para el pcdido dc localidadcs, rcmitir el importo y 50 céntimos para el enYío 
por correo, t\ la 
Administración del Gran Teatro del Liceo. 
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HIJOS DE J. JEPÚS 
~mp;oaorcs, pasaje do 
EUso.bets, 6.-Ba.rcelona. 
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